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版が出版された Becker, S. G. の『人的資本』以来，
労働経済学を中心に議論されている。しかし，
Becker は，高学歴女性の賃金格差について，10 年








































なくそうとしている。ITmedia の 2017 年 8 月 6 日
の 記 事（2） に よ れ ば，8 月 3 日（ 現 地 時 間 ） に
Google 社のある男性エンジニアが「女性はコー
ディングに向いてないから無理に半々にするべき




複数のメディアが取り上げ，Gizmodo 社の Web サ
イト（3）で全文が公開される事態となった，と紹























に よ れ ば， ワ ー ス ト 5 は，5 位 が ア メ リ カ で
18.88％，以下，4 位 ポルトガル 18.92％，3 位 チ
リ 21.05％，2 位 日本 25.73％と続き，ワースト 1
位は韓国の 37.18％となる（OECD Gender wage gap 






性は 78 セントを稼ぐ，高卒女性は同 84 セント，
短大・専門学校卒女性も同 84 セント，大卒女性
は 67 セント，大学院修了女性は 71 セント，となっ
ている。大卒男性の平均年収が 117,014 ドル（約
1,310 万円（8））に対し，同女性は 78,164 ドル（約
880 万 円 ） で あ る（The Silicon Valley Indicators 
2015a）。エンジニア職の多くは大卒であるので，









79 セント，経理・財務職の女性は 66 セント，アー
キテクトおよびエンジニアリング職の女性は 76
セント，管理職の女性は 75 セントをそれぞれ稼






ムワーカー）給与格差の 2008 年から 2015 年まで
の変遷をみると同時期の男性が 1 ドル稼ぐ場合に
女性は 2008 年に 73 セント，2009 年に 75 セント，
2010 年に 76 セント，2011 年に 76 セント，2012
年に 77 セント，2013 年に 71 セント，2014 年に
75 セント，2015 年に 74 セントとなっており，格
差の経年変化は大きくない（The Silicon Valley 
Indicators 2015a）。















































































































女比率はアメリカが女性 1 人に対して男性 4.2 人





























































　The Silicon Valley Indicators 2015bによるカリフォ
ルニア州ベイエリア地域（シリコンバレー）の産
業別就業者情報（13）によれば，この地域全体の産
業 従 事 者 数 の 総 計 が 3,673,074 名， う ち 男 性
1,968,881 名（53.6 ％） で 同 女 性 は 1,704,193 名
（46.6％）となっている。情報産業の従事者数は




ち男性が 381,833 名（60.3％）で同女性が 250,745
名（39.7％）となっている。職種別の従事者数の
うち，コンピュータ・エンジニアリングおよび化
学 関 連 職 の 従 事 者 は 497,014 名 で う ち 男 性 が
347,189 名（69.8％），同女性が 149,825 名（30.2％）
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　2016 年 4 月 1 日発行の Computerworld 誌（16）に
よれば，アメリカ市民権・移民業務局は IEEE（17）

















　Infosys 社の Web サイトに掲載されている従業
員 情 報（Infosys 社 2016 年 度 有 価 証 券 報 告 書 
pp.163-167）によれば，アメリカ（南北アメリカ）

















　Infosys 社の 2016 年度有価証券報告書に含まれ
るビジネス責任報告書によれば，8 つのビジネス
責任のうち，従業員価値の向上が 2 番目に取り上














は，2016 年には 85 件報告されている。その他，
職場における問題が 408 件，重い懲戒に該当する
苦情が 354 件，軽い懲戒に該当する苦情が 814 件
あり，合計で 1,661 件の問題や苦情が発生してお
り，これらに対し，内部仲裁が 381 件，懲戒処分



























表１　Infosys 社の従業員男女比率（出典：Infosys 社 Web サイト（19）の情報を筆者が一部改変して作成）
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の Microsoft 社は，自社 Web サイトに EEO-1 の情
報を載せている（25）。この EEO-1 によると 2016 年
度の Microsoft 社の従業員数は 64,257 名で，うち
男 性 が 48,477 名（75.4 ％）， 同 女 性 が 15,785 名
（24.5％）。技術職全体の従業員数は 49,299 名で，
うち男性が 37,824 名（76.7％），同女性が 11,475
名（23.3％）。営業職全体の従業員数は 4,429 名で，
うち男性が 2,898 名（65.4％），同女性が 1,531 名
（34.6％）。総務的な補助職（庶務もしくはアドミ
ともいう）全体の従業員は 707 名で，うち男性が
35 名（5.0％），同女性が 672 名（95％）で，経営
層を含む管理職全体は 9,822 名で，うち男性管理
職が 7,720 名（78.6％），同女性管理職が 2,102 名
（21.4％）となっている（Microsoft 社 EEO-1 2016）。











　 当 然 の こ と な が ら， 補 助 職 の 給 与 は 低 い。
Microsoft 社の職種別年収について Payscale 社の
Web サイトで調べると以下のようになる（26）。部
長級の管理職であるマーケティング・ディレク
ター（Marketing Director）は 78,583 ドル（約 880
万円（27））から 265,770 ドル（約 2,980 万円）の範囲，
技 術 職 で あ る ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 者（Software 
Developer） は 64,329 ド ル（ 約 720 万 円 ） か ら
151,308（約 1,700 万円），営業職であるセールス・
スペシャリスト（Sales Specialist）は 54,143 ドル（約
600 万円）から 236,494 ドル（約 2,650 万円）であ
る。これらに対し，総務的な補助職（Administrative 

















Amazon 社の総従業員数は 174,449 名でうち男性
102,865 名（59.0 ％）， 同 女 性 71,584 名（41.0 ％）
である。経営層を含めた管理職数は 13,457 名でう
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いが違う。













　アメリカのシリコンバレーにある Fenwick & 
West LLP 法律事務所は 2014 年の 12 月に Gender 
Diversity Survey を公表した。大手企業が名を連ね
る S&P100 社とシリコンバレー企業（SV150 社）
では男女の雇用にどのような格差があるのかを調
査 し た 報 告 書 に な る（30）。 こ の 報 告 書 で は，




SV150 社の双方において，女性 CEO の存在は女
性役員，女性エグゼクティブ比率の増加にはつな
がっていない。SV150 社の中でも上位 15 社の女
性 President・COO 比率は S&P100 社のそれよりも
高く，CEO 比率よりずっと高い。SV150 社におけ
る女性 President・COO 比率は女性 CEO の約 4 倍
となっている，と報告している。
　女性 President や女性 COO は既にリーダーとし
て活躍しており，将来は女性 CEO となる可能性
がある。これは，将来 CEO になる女性が現状よ
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